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RESUMEN 
Hoy en día una atención integral, no es fácil más aún si se trata de pacientes con 
VIH/SIDA, siendo esta una realidad que en los últimos años se evidenciado 
últimamente, esta situación afecta al personal de salud. La investigación tuvo como 
objetivo identificar, describir y analizar las experiencias de vida del personal de salud 
que brinda atención integral a pacientes viviendo con VIH/SIDA del servicio de 
TARGA del Hospital Referencial Ferreñafe- 2015.  Así mismo este estudio, se 
justificó en mejorar la atención, concientizando al personal de salud a que se sienta 
identificado y comprometido con la Estrategia de TARGA.  La metodología fue de  
tipo cualitativa y de diseño estudio de caso. El instrumento utilizado para la 
recolección de datos  fue la entrevista semiestructurada aplicada a 6 integrantes del 
equipo multidisciplinario: Enfermera, Obstetra, Medico, Psicólogo, Asistenta social, 
Consejera de Pares, delimitándose los resultados por criterios de saturación y 
redundancia. Los datos obtenidos fueron tratados con el análisis de contenido 
respetando en todo momento los  criterios éticos y de rigor científico que bien 
respaldaron la investigación siendo: El principio de beneficencia, La no maleficencia  
justicia, la autonomía  y respeto. De los resultados se obtuvieron 4 categorías: 
sentimientos encontrados del personal de salud, sentimiento-conocimiento 
expresado en la sensibilidad de la atención, necesidad de un equipo 
multidisciplinario, ética profesional del equipo multidisciplinario que labora en el 
servicio TARGA. 
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                                          ABSTRACT 
Today a comprehensive care is not easy especially if it comes from patients with HIV 
/ AIDS, this being a reality that in recent years, evidenced lately, this situation affects 
the health personnel. The research aimed to identify, describe and analyze the life 
experiences of health workers providing comprehensive care to patients living with 
HIV / AIDS service TARGA the Reference Hospital Ferreñafe- 2015. Also this study 
was justified in improving attention, raising awareness of health personnel to feel 
identified and committed to the strategy of HAART. The methodology was qualitative 
type and design case study. The instrument used for data collection was the 
semistructured interview applied to 6 members of the multidisciplinary team: nurse, 
obstetrician, physician, psychologist, social worker, counselor Peer and delimit the 
results by saturation and redundancy criteria. The data obtained were treated with 
content analysis always respecting the ethical standards and scientific rigor being 
well supported research: The principle of beneficence, non-maleficence, justice, 
autonomy and respect. Feelings of health personnel, feeling-knowledge expressed 
in the sensitivity of care, need for a multidisciplinary team, professional ethics of the 
multidisciplinary team working in the service and TARGA. 
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